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ABSTRACT 
 
Despite the vast research by local and international institutions on 
problems and challenges faced by businesses in Liberia, little is known about 
Small and Medium Enterprise (SMEs) access to finance problem. Thus, the study 
provides a comprehensive discussion of the problem of access to finance facing 
small and medium enterprises (SMEs) in Liberia. Access to finance has been 
identified as one of the major factors that impede the growth of SMEs. The 
problem of access to finance, gap and the reason has been discussed. Gaps in 
SME financing were discussed in relation to Stiglitz and Weiss (1981) credit 
rationing theory which advocates that agency problems and asymmetric 
information are the main reasons for the credit rationing behaviors of credit 
providers to SMEs.The study also identify the gap and explored means of 
bridging the gap which limit SMEs ability to access finance from financial 
institutions and banks within the borders of Liberia.  
The study revealed that access to finance problem facing SMEs has limited 
its potential to create employment and alleviate poverty. Data analyzed indicates 
that lack of collateral has emerged as major problem facing SMEs in the country. 
Therefore it is recommended that policies aimed at solving access to finance 
challenges in Liberia as well as those proposed by the researcher must be 
implemented and empirically tested on a regular basis and progress in that regard 
must be constantly monitored and revised to eradicate the problem. 
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